























# 2010/05 – Juni 2010  
Europas Auswärtiger Dienst: 
Viel Lärm um nichts  
I 
Ein neues Amt,  









































































































Die Kommission:  




















































Der Rat:   




















































Die Mitgliedstaaten:  
Weshalb oder wofür  
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